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deSpedidA AL decAnO iTURMendi
el día 20 de mayo, tuvieron lugar las votaciones para la elección del 
cargo de decano de la facultad, siendo electores los setenta y tres miem-
bros de la Junta de facultad, representantes de los distintos sectores uni-
versitarios. el resultado fue el siguiente:
raÚl CaNoSa uSera  55 votos (75,34 % del cuerpo electoral)
aNdréS de la olIva SaNtoS  15 votos (20,54 % del cuerpo electoral)
votos en blanco 2 votos
votos nulos 1 voto
a la vista de los resultados, fue proclamado candidato electo d. raÚl 
CaNoSa uSera, por mayoría absoluta en primera vuelta. el decano 
electo es Catedrático de derecho Constitucional, y ha sido vicedecano con 
el equipo de Iturmendi durante muchos años. 
así, tras veinte años al frente de nuestra facultad, el Profesor Iturmen-
di («el decano», puesto que la mayoría de los que trabajamos aquí día a 
día no hemos conocido otro) se despide de su cargo académico. Con moti-
vo de su despedida, el día 4 de mayo se celebró una cena-homenaje en 
los Jardines de la facultad, a la que asistieron, entre otras personalidades, 
d.ª esperanza aguirre y d. Manuel fraga, así como más de 400 miembros 
de la comunidad universitaria, tanto docente como personal administrati-
vo y de servicios, y entre los que se encontraban los decanos de las restan-
tes facultades de la universidad Complutense de Madrid.
al final de la cena, se proyectó una emotiva presentación con imágenes 
de la vida personal y académica del Prof. Iturmendi, y se le hizo entrega, 
tras unas palabras del decano electo, el Prof. Canosa usera, de un regalo 
de parte de todos sus compañeros, como recuerdo y reconocimiento a tan-
tos años de servicio y dedicación a la facultad de derecho.
el acto finalizó con un breve discurso de agradecimiento del Prof. Itur-
mendi, que no defraudó las expectativas de quienes, desde hace ya tantos 
años, le conocemos.
desde la redacción de FORO, esperamos sinceramente que el Prof. 
Iturmendi pueda disfrutar en esta nueva etapa de una (muy merecida) 
reposada vida académica, y deseamos mucha suerte en su labor al deca-
no electo.
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cOnFeRenciAS Y ReUniOneS  
cienTÍFicAS
ScienTiFic MeeTinGS And cOnFeRenceS
wiSSenSchAFTLiche veRSAMMLUnGen 
Und vORTRäGe
departamento de derecho eclesiástico del estado
Tesis doctoral
el día 18 de abril, el licenciado alberto Patiño reyes defendió su 
tesis doctoral «libertad religiosa y Principio de Cooperación en hispa-
noamérica», dirigida por el Prof. dr. rafael Palomino lozano. el tribu-
nal examinador de la tesis estuvo compuesto por el Prof. dr. rafael Nava-
rro-valls (universidad Complutense de Madrid) como Presidente; el 
Prof. dr. Isidoro Martín Sánchez (universidad autónoma de Madrid), la 
Prof. d.ª María elena olmos ortega (universidad de valencia), la Prof.ª 
dr.ª lourdes ruano espina (universidad de Salamanca) como vocales; 
y la Prof.ª dr.ª Paloma lorenzo vázquez (universidad Complutense de 
Madrid), como Secretaria.
la tesis del licenciado Patiño es un análisis comparativo del sistema 
de derecho eclesiástico de españa, México, Colombia, Chile, argentina y 
Perú, estableciendo como parámetro comparativo el denominado «princi-
pio de cooperación», formulado inicialmente por la doctrina académica y la 
jurisprudencia constitucional españolas. Para dicho análisis se efectúa, res-
pecto de cada país, un estudio de la historia de las relaciones entre el esta-
do y los grupos religiosos, así como de la estructura y contenido de la legis-
lación relativa a la libertad religiosa y a la gestión del factor religioso.
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departamento de derecho procesal
Conferencias y reuniones científicas
Seminario internacional sobre «El proceso ante el Tribunal Penal 
Internacional: especial consideración de la prueba testifical»
el día 28 de febrero de 2008 se celebró, en la Sala de Juntas del depar-
tamento de derecho Procesal, el seminario internacional sobre «el proce-
so ante el tribunal Penal Internacional: especial consideración de la prue-
ba testifical». el seminario contó con la ponencia del Prof. dr. Kai ambos, 
Catedrático de derecho Penal y derecho Procesal Penal de la universi-
dad de tubinga, y versó sobre las especialidades que plantea la prueba 
de testigos en el marco de la actividad jurisdiccional del tribunal Penal 
Internacional; se abordaron, de forma singular, las dificultades que gene-
ran prácticas como la del witness­proofing y el witness­coaching por parte 
de la fiscalía, por su incidencia sobre el derecho a la igualdad de armas 
en el proceso.
Seminario sobre «¿Multas o astreintes? Cuestiones dudosas en el régimen 
de la ejecución civil»
el día 24 de abril de 2008 se celebró, en la Sala de Juntas del depar-
tamento de derecho Procesal, el seminario sobre «¿Multas o astreintes? 
Cuestiones dudosas en el régimen de la ejecución civil». la ponencia prin-
cipal del seminario corrió a cargo del Prof. dr. Manuel ortells ramos, 
Catedrático de derecho Procesal de la universidad de valencia, y se cen-
tró en las dificultades que puede plantear en la práctica la regulación legal 
de la ejecución forzosa no dineraria, especialmente cuando ha de entrar en 
juego la figura de las multas coercitivas introducidas en nuestro proceso 
civil por la ley de enjuiciamiento Civil de 2000.
Seminario internacional sobre «Proceso civil y sistemas de common law  
y de civil law»
el día 19 de junio de 2008 se celebró, en la Sala de doctorado del 
departamento de derecho Procesal, el seminario internacional dedicado 
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al tema «Proceso civil y sistemas de common law y de civil law». el semi-
nario contó con la participación de tres destacados especialistas en la mate-
ria. en primer término, en un plano general, se abordó la cuestión de «la 
dualidad entre sistemas de common law y civil law en la actualidad», a tra-
vés de la ponencia del Prof. dr. vincenzo varano, Catedrático de dere-
cho Comparado de la universidad de florencia. la segunda de las ponen-
cias versó sobre «Common law vs. civil law en el ámbito del proceso civil», 
a cargo del Prof. dr. Michele taruffo, Catedrático de derecho Procesal 
Civil de la universidad de Pavía. Por último, el seminario se centró en «un 
ejemplo concreto de la dualidad: la institución de la cosa juzgada civil», 
tema éste del que se ocupó el Prof. dr. diego volpino, también Profesor 
de derecho Procesal de la universidad de Pavía
Proyectos de investigación
Son dos los Proyectos de Investigación en curso de ejecución cuyos 
Investigadores Principales son Profesores del departamento de derecho 
Procesal de la universidad Complutense:
— el proyecto sobre «Integración europea y armonización de las 
garantías fundamentales del proceso penal», dirigido por la Prof.ª dr.ª 
lorena bachmaier Winter, financiado por el Ministerio de educación y 
Ciencia hasta diciembre de 2008.
— el proyecto sobre «Problemas actuales de la Justicia y del Proce-
so», inserto en el marco de actividades del grupo de Investigación uCM 
que lleva ese mismo nombre, dirigido por el Prof. dr. andrés de la oliva 
Santos, y financiado por la Comunidad de Madrid y la universidad Com-
plutense hasta diciembre de 2008.
departamento de derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
1) Seminario permanente de profesores 
durante el curso académico 2007-2008 el departamento ha organizado 
mensualmente, un Seminario Permanente de profesores. el propósito de 
los mismos es promover el estudio y la investigación en el departamento 
así como intercambiar información y difundir ideas y conocimientos cien-
tíficos entre la comunidad universitaria. 
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todos los seminarios han sido impartidos siguiendo un mismo formato: 
— Novedades legislativas a cargo de la Prof.ª dr.ª d.ª rosario Cristó-
bal roncero, Prof.ª Contratada dr.ª de la uCM.
— Ponencias, a cargo los siguientes Profesores y Magistrados:
«Relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan ser­
vicios en despachos, individuales o colectivos»a cargo de la Prof.ª dr.ª d.ª 
Nuria P. garcía Piñeiro, Profesora titular de la uCM (octubre 2007). 
«La negociación colectiva no es fuente de derecho en el ordenamiento labo­
ral español» a cargo del Prof. dr. d. Jesús lahera forteza, Profesor titu-
lar de la uCM (Noviembre 2007). «La Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de 
medidas en materia de Seguridad Social» a cargo del Prof. dr. d. Jose luis 
tortuero Plaza, Profesor titular de la uCM (diciembre 2007). «La res­
ponsabilidad empresarial por los accidentes de trabajo; dos perspectivas: civil 
y penal» a cargo de la excma. Sr.ª dª encarnación roca trías Catedráti-
ca de derecho Civil y Magistrada del tribunal Supremo y del excmo. Sr. 
d. aurelio desdentado bonete, Magistrado del tribunal Supremo (enero 
2008). «Garantía jurisdiccional del derecho a la no discriminación por razón 
de sexo» a cargo de la Prof.ª dr.ª d.ª yolanda Sánchez-urán azaña, Pro-
fesora titular de la uCM (febrero 2008). «Mejoras voluntarias y planes y 
fondos de pensiones» a cargo de la Prof.ª dr.ª d.ª raquel aguilera Izquier-
do, Profesora titular de la uCM. (Marzo 2008). «El convenio colectivo 
aplicable en las empresas por razón de su actividad» a cargo del Prof. dr. d. 
Javier thibault aranda, Profesor titular de derecho del trabajo y de la 
Seguridad Social. (abril 2008).
— Novedades jurisprudenciales a cargo de los profesores: Prof. dr. 
d. Juan Carlos garcía quiñones, Profesor asociado de la uCM; Prof. 
dr. d. Javier thibault aranda, Profesor titular de la uCM; Prof. d. luis 
Miguel Marín Calleja, Profesor ayudante de la uCM; Prof. dr. d. Manuel 
fernández-lomana garcía, Profesor asociado de la uCM; Prof.ª d.ª 
Sira Pérez agulla, Profesora ayudante de la uCM; Prof. dr. d. Miguel 
Cuenca alarcón, Profesor asociado de la uCM; Prof.ª dr.ª d.ª beatriz 
gutiérrez-Solar Calvo, Profesora titular de la uCM; d.ª ainhoa Moreno 
hidalgo, becaria del departamento de derecho y de la Seguridad Social 
de la uCM.
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2)  Seminario internacional de derecho del trabajo: «la utilización  
del correo electrónico y del acceso a Internet en la empresa»
los días 8 y 9 de Mayo de 2008 tuvo lugar, en el departamento de 
derecho del trabajo y de la Seguridad Social, el Seminario internacional 
de derecho del trabajo sobre «la utilización del correo electrónico y del acce­
so a Internet en la empresa». el Seminario fue dirigido por los Profs. drs. 
d. francisco Pérez de los Cobos orihuel y d. fernando valdés dal-ré y 
coordinado por los Profs. drs. d. Juan Carlos garcía quiñones y dña. 
Nuria de Nieves Nieto. Intervinieron como ponentes: d. alfredo Monto-
ya Melgar, Catedrático emérito de derecho del trabajo y de la Seguridad 
Social de la universidad Complutense: «Nuevas tecnologías y buena fe con­
tractual.» ; dña. Patrizia tullini, Catedrática de derecho del trabajo de la 
università di bologna: «La utilización del correo electrónico y del acceso a 
Internet en la empresa en Italia»; d. Christophe vigneau, Catedrático de 
derecho del trabajo de la universidad de la Sorbona: «El control judicial 
de la utilización del correo electrónico y del acceso a internet en la empresa 
en Francia»; d. antoine Jeammaud, Catedrático de derecho del trabajo 
de la universidad de lyon-2: «Códigos de conducta y utilización de la tecno­
logía de la información en la empresa»; d. fernando valdés-dal ré, Cate-
drático de derecho del trabajo y de la Seguridad Social de la universidad 
Complutense: «Los códigos de conducta: Instrumento de regulación de la 
utilización de las nuevas tecnologías en la empresa»; d. francisco Pérez de 
los Cobos orihuel, Catedrático de derecho del trabajo y de la Seguridad 
Social de la universidad Complutense: «El control judicial en la utilización 
del correo electrónico y del acceso a Internet en España». 
Como clausura del seminario tuvo lugar una Mesa redonda: «Jurispru­
dencia y negociación colectiva sobre el control empresarial en la utilización 
del correo electrónico y el acceso a Internet en la empresa: revisión crítica», 
en la que intervinieron varios profesores de nuestra facultad: d.ª Nuria 
de Nieves Nieto, Profesora Contratada doctora de la uCM; d.ª bea-
triz gutiérrez- Solar Calvo, Profesora titular de la uCM; d.ª alicia real 
Pérez, Profesora titular de la uCM y d. Javier thibault aranda, Profesor 
titular de la uCM.
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3)  I Encuentro sobre la regulación de la descentralización productiva  
en los ordenamientos español, italiano y chileno.
el lunes 9 de junio de 2008 se celebró en la facultad de derecho el 
«I encuentro sobre la regulación de la descentralización productiva en 
los ordenamientos español, italiano y chileno». Participaron en el citado 
encuentro, por españa: d. francisco Pérez de los Cobos orihuel (Coord); 
d.ª remedios roqueta buj (Coord); d.ª raquel aguilera Izquierdo; dña. 
rosario Cristóbal roncero; d.ª Nuria P. garcía Piñeiro; d. Jesús lahe-
ra forteza; d.ª Nuria de Nieves Nieto; d.ª Margarita tarabini-Castella-
ni aznar; d. angel Jurado Segovia; d. Javier thibault aranda. Por Ita-
lia: d.ª María teresa Carinci (Coord); d. alessandro boscati; d. giussepe 
ludovico; d. lucio Imberti. Por Chile: d.ª Irene rojas Miño (Coord); 
d.ª María Soledad Jofré bustos; d. rodrigo Palomo.
4) Proyectos de investigación
Son tres los Proyectos de Investigación en curso de ejecución cuyos 
Investigadores Principales son Profesores del departamento de derecho 
del trabajo y de la Seguridad Social de la universidad Complutense:
el proyecto sobre «la tutela plural de la seguridad y salud en el tra-
bajo en los supuestos de interacción empresarial» dirigido por el Prof. dr. 
alfredo Montoya Melgar, financiado por el Ministerio de educación y 
Ciencia hasta septiembre de 2010 (SeJ-2007-63076).
el proyecto sobre «la descentralización productiva en el derecho del 
trabajo español e italiano: análisis comparado de la normativa en mate-
ria de cesión de trabajadores, contratas y subcontratas de obras y servicios 
y transmisión de empresa». acción integrada de investigación científica y 
tecnológica con Italia, cuyo investigador responsable en españa es el Prof. 
dr. d. francisco Pérez de los Cobos orihuel (hI-2007-0183).
el proyecto sobre «la descentralización productiva en el derecho del 
trabajo español y chileno: análisis comparado de la normativa en materia 
de cesión de trabajadores, contratas y subcontratas de obras y servicios y 
transmisión de empresa». Proyecto de investigación conjunto (a/9594/07) 
españa-Chile de la aeCI, cuyo investigador responsable en españa es el 
Prof. dr. d. francisco Pérez de los Cobos orihuel.
además de los proyectos citados, distintos miembros del departamen-
to participan en los siguientes proyectos, cuyos investigadores principa-
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les son profesores de otros departamentos y de otras universidades. Pro-
yecto sobre Códigos de conducta y actividad económica: una perspectiva 
jurídica, financiado por el Ministerio de educación y Ciencia (ref. SeJ 
2006-07116/JurI), investigador principal: Prof.ª dr.ª alicia real Pérez 
(Profesora titular de derecho Civil de la universidad Complutense de 
Madrid). Proyecto sobre la «Situación actual y perspectivas de futuro del 
empleo y la protección social de los trabajadores de edad avanzada», finan-
ciado por el IMSerSo (Instituto de Mayores y Servicios Sociales)- ref: 
77/2007 y cuyo investigador principal es el Prof. dr. Sempere Navarro 
(Catedrático de derecho del trabajo de la universidad rey Juan Carlos de 
Madrid). el proyecto sobre «el Sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia. encuentros y desencuentros con la Seguridad Social» finan-
ciado por 
Ministerio de trabajo y asuntos Sociales. ref: fIProS 2007/40, cuyo 
investigador principal es la Prof.ª dr.ª remedios roqueta buj (Catedrática 
de derecho del trabajo de la universidad de valencia).
departamento de derecho Romano
XX Seminarios Complutenses de Derecho Romano
el día 23 de mayo se celebró en la Sala de Juntas del departamento de 
derecho romano una de las sesiones de los XX Seminarios Complutenses 
de Derecho Romano. en esta ocasión, el investigador invitado fue el Prof. 
giuseppe valditara, Professore ordinario di diritto romano de la univer-
sidad de turín. el tema de su conferencia fue: «la definición del derecho 
público en las fuentes romanas», a la que siguió un interesante debate con 
los miembros del departamento y demás investigadores invitados.
Proyectos de Investigación
José-domingo rodríguez Martín, Profesor titular del departamento, 
forma parte del equipo de filólogos clásicos y juristas dirigido por el Prof. 
dr. d. Juan Signes Codoñer (dpto. Clásicas de la universidad de valla-
dolid, área lengua griega), que ha obtenido financiación dentro del Plan 
Nacional de I+d+I (2004-2007) para el proyecto: «Léxico jurídico desde 
Justiniano hasta Basilio I Macedonio (siglos vi-ix)». el objeto de este pro-
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yecto es la confección de un léxico de griego bizantino técnico-juridico, 
que permita la traducción de obras jurídicas bizantinas que, por la dificul-
tad del griego en que están escritas (tanto por ser griego bizantino como 
por su contenido jurídico-romano) no han sido traducidas hasta la fecha. 
Para ello, el dr. Signes ha creado un equipo multidisciplinar de especialis-
tas en lengua griega bizantina y profesores de derecho romano con for-
mación en filología Clásica.
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nOMBRAMienTOS Y diSTinciOneS
AppOinTMenTS And AwARdS 
eRnennUnGen Und AUSzeichnUnGen
el día 23 de enero de 2008, con motivo de la festividad de Sto. tomás 
de aquino, fue investiod doctor Honoris Causa, a petición del departa-
mento de derecho romano, el Prof. bernardo de Santalucia, Professore 
ordinario di diritto romano de la universidad de florencia.
Por otra parte, los siguientes compañeros se han incorporado a los 
siguientes cuerpos docentes en este primer semestre del 2008:
fernández torres, Juan ramón Catedrático
Martínez escamilla, Margarita Catedrático
Peiteado Mariscal, Pilar titular
Salinas Jiménez, francisco Javier titular
vallines garcía, enrique titular
falcón tella, fernando Profesor Contratado doctor
gonzález romanillos, José antonio Profesor Contratado doctor
garcía Carretero, belén ayudante doctor
Cordero Álvarez, Clara Isabel ayudante
Moreno fuentes, rodrigo titular Interino
Perales agustí, Montserrat titular Interino
 bocanegra requena, José Manuel Investigador
garza rodriguez, José luis Investigador
villalón Prieto, Juan Carlos Investigador
Nombela Merchan, gustavo visitante
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